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CIV.8.14. NULLITÀ DEL CONTRATTO [ ­­­> lista gerarchica]
CIV.9.19. CONTRATTI BANCARI [= COMM.7.8. CONTRATTI BANCARI]
[ ­­­> lista gerarchica]
CIV.9.17. MUTUO [ ­­­> lista gerarchica]
A giudizio dell'A., la sentenza in nota si inserisce dichiaratamente in
un trend giurisprudenziale che si muove in direzione decisamente
poco favorevole per l'attività bancaria, in nome di un malinteso senso
di favor verso "contraenti deboli", recentemente espresso anche a
livello normativo nell'applicazione alle banche delle disposizioni a
tutela dei consumatori. Sintetizzati i fatti all'origine della decisione,
l'A. indica i motivi per cui giudica criticabili le conclusioni cui giunge la
Suprema Corte.
l. 7 marzo 1996, n. 108 [ ­­­> testo]
art. 1421 c.c. [ ­­­> testo]
art. 1815 c.c. [ ­­­> testo]
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